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Apžvalgos
APIE BALTARUSIJOJE SURASTUS PANEVĖŽIO  
MOKYTOJŲ SEMINARIJOS (1872–1918)
DOKUMENTUS
3DQHYơåLRPRN\WRMǐ VHPLQDULMD EXYR ƳVWHLJWD
5XVLMRV FDUR$OHNVDQGUR ,, P ELUåHOLR 
G ƳVDNX 5HQJơPRN\WRMXV.DXQR JXEHUQLMRV
SUDGLQơPVPRN\NORPV3ULNODXVơ9LOQLDXV ãYLH-
WLPRDS\JDUGRVYDOG\EDL'ơOY\NG\WRVUXVLQLPR
SROLWLNRVƳMąEXYRSULLPDPLWLNVWDþLDWLNLǐWLNơMLPR
DVPHQ\V'DXJHOLVMǐEXYRDWY\NĊLã0LQVNRLUNLWǐ
JXEHUQLMǐ.DGWDSĊPRN\WRMDLVJDOơWǐVXVLNDOEơWL
OLHWXYLãNDL VHPLQDULVWDL EXYRPRNRPL OLHWXYLǐ
NDOERV ±PHWDLV VHPLQDULMRMH OLHWXYLǐ
NDOERVPRN\WRMX GLUER -RQDV -DEORQVNLV 7XR
PHWXMRMHPRN\WLVOHLVWDNDWDOLNǐWLNơMLPRLUNLWǐ
NRQIHVLMǐYDLNDPV
3UDVLGơMXV3LUPDMDPSDVDXOLQLDPNDUXL
PHWǐYDVDUą3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMRVSHU-
VRQDODVLUPRNLQLDLHYDNXRWLƳ0VWLVODYOƳ0RJLOLDYR
JXEHUQLMą.DUWX VX LQYHQWRULXPL ELEOLRWHND þLD
EXYRLãYHåWDVLUVHPLQDULMRVDUFK\YDV-XR]DSR.D-
]DNHYLþLDXVPHPXDUXRVHÄ$PåLDXVNURQLND³SD-
WHLNLDPDGXRPHQǐNDGVHPLQDULMRVDUFK\YHEXYR
VDXJRPLLNLPHWǐ7URãNǌQXRVH3DOơYHQơMH
%LUåXRVHEXYXVLǐJLPQD]LMǐNLWǐSURJLPQD]LMǐLU
SDUDSLQLǐPRN\NOǐGRNXPHQWDL/LHWXYRVPRNVOǐ
DNDGHPLMRV9UXEOHYVNLǐ ELEOLRWHNRV5DQNUDãþLǐ
VN\ULXVIO
3RNDUR3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMDDWJDOƳ
/LHWXYąQHJUƳåR6HPLQDULMRVYHLNOD HYDNXDFLMRMH
LU MRV DUFK\YR OLNLPXQLHNDV QHVLGRPơMR%XYR
PDQRPDNDGMLVQHLãOLNR,HãNDQWVHPLQDULMRVSơG-
VDNǐ0VWLVODYO\MHSLUPLDXVLDNUHLSWDVLƳ0VWLVODYOLR
LVWRULMRVDUFKHRORJLMRVPX]LHMǐLãNXUEXYRJDXWDV
DWVDN\PDV NDG3LUPRMR SDVDXOLQLR NDURPHWDLV
3DQHYơåLRPRN\WRMǐ VHPLQDULMD WLNUDL EXYR HYD-
NXRWDƳ0VWLVODYOƳEHWPX]LHMXVDSLHMRVYHLNOąMRNLǐ
GXRPHQǐQHWXUL9ơOLDX%DOWDUXVLMRVQDFLRQDOLQLDP
LVWRULMRVDUFK\YXLLQWHUQHWHSDVNHOEXVIRQGǐVąUDãą
UDVWDQHWLNơWD åLQLD NDG DUFK\YH VDXJRPą IRQGą
1UVXGDUR0VWLVODYOLRLU3DQHYơåLRPRN\WRMǐ
VHPLQDULMRVGRNXPHQWDLPHWDLVLããLRDUFK\YR
JDXWDVSDWYLUWLQLPDVNDGãLDPHIRQGHWLNUDLVDXJRPL
3DQHYơåLRPRN\WRMǐ VHPLQDULMRV GRNXPHQWDL LU
QXVWDW\WDWYDUNDVXMDLVJDOLPDVXVLSDåLQWLDUFK\YR
VNDLW\NORMH
3DQHYơåLRDSVNULWLHVDUFK\YRPHWǐYHLNORV
SODQHSULHPRQHLÄ,GHQWL¿NXRWLLã/LHWXYRVLãYHåWXV
LUNLWXVVX/LHWXYDVXVLMXVLXVGRNXPHQWXVEHLDWOLNWL
MǐSDLHãNą³ƳJ\YHQGLQWLQXPDW\WDNRPDQGLUXRWơƳ
%DOWDUXVLMRVQDFLRQDOLQƳLVWRULMRVDUFK\Yą1XY\NXV
Ƴ0LQVNąLUVXVLSDåLQXVVXãLDPHDUFK\YHVDXJR-
PDLV3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMRVGRNXPHQ-
WDLVEXYRLãVLDLãNLQWDVMǐNLHNLVLUVXGơWLVVXULQNWL
GXRPHQ\VDSLHVHPLQDULMąHYDNXDFLMRMH
3LUPDLVLDLVPRNVORPHWDLV Ƴ0VWLVODYOƳ SHU-
NHOWRMH3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMRMHPRNơVL
PRNLQLDL Lã Mǐ  OLHWXYLDL9ơOHVQLDLVPHWDLV
PRNLQLǐ SDGDXJơMR LNL 9LVL MLH JDXGDYR VWL-
SHQGLMDVDUED7DWMDQRVNRPLWHWRSDãDOSDVJ\YHQR
QXRPRMDPXRVH SULYDþLXRVH EXWXRVH 6HPLQDULMą
SULJODXGơ0VWLVODYOLRSUDGåLRVPRN\NODXåVLơPL-
PDLY\NRDQWUDSDPDLQD<UDGXRPHQǐNDG
PHWǐSUDGåLRMHEXYRVYDUVWRPDVWROHVQLVOLHWXYLǐ
NDOERVPRN\PDVVHPLQDULMRMH
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LVWRULMRV DUFK\YDV LNLPHWǐNROSHUVLNơOơ Ƴ
0LQVNąEXYRƳVLNǌUĊV0RJLOLDYH.DLSLUNDGDƳ
ãƳDUFK\YąSDWHNR3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMRV
GRNXPHQWDLQHDLãNXäLQRPDWLNYLHQDNDG
PHWDLVƳãLDPHDUFK\YHVXWYDUN\Wǐ0VWLVODYOLRSH-
GDJRJLQLǐNXUVǐLU3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMRV
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E\Oǐ DS\UDãą EXYR ƳUDã\WL  DSVNDLWRV YLHQHWDL
GRNXPHQWǐFKURQRORJLQơVULERV±±P
,ããLRDS\UDãREDLJLDPRMRƳUDãRGDUPDW\WLNDG
PJHJXåơVGDNWX1U±PHWǐ
0VWLVODYOLRSHGDJRJLQLǐNXUVǐE\OǐEXYRSHU-
NHOWRVƳNLWąDUFK\YąLUSULMXQJWRVSULH0VWLVODYOLR
SHGDJRJLQLRWHFKQLNXPRGRNXPHQWǐIRQGR3DQH-
YơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMDPHWDLVEXYRSHU-
YDGLQWDƳ0VWLVODYOLRPRN\WRMǐVHPLQDULMą)RQGDV
ãLRVVHPLQDULMRVYDUGXSDYDGLQWDVSDJDOYơOLDXVLą
GRNXPHQWǐ VXGDU\WRMR SDYDGLQLPą  
PHWDLV IRQGDVSDSLOG\WDVQDXMRPLV
E\ORPLVâLXRPHWX Ƴ IRQGR DS\UDãą ƳUDã\WRV 
E\ORV LãNXULǐSULNODXVR3DQHYơåLRPRN\WRMǐ
VHPLQDULMDLDUED\UDVXMDVXVLMXVL,ãMǐ\UDLã
±PHWǐ ODLNRWDUSLR LU EXYR DWYHåWRV Lã
/LHWXYRV HYDNXDFLMRMH VXGDU\WRV  E\ORV7DL
SHGDJRJǐWDU\ERVSRVơGåLǐSURWRNRODLVHPLQDULMRV
DXNOơWLQLǐ VąUDãDL YHUWLQLPR åXUQDODL EDLJLPR
DWHVWDWDLGXRPHQ\V LUDWDVNDLWRVDSLHVHPLQDULMą
VXVLUDãLQơMLPRVHPLQDULMRVSDVWDWǐUHPRQWRLUNLWL
YHLNORVGRNXPHQWDL$WVNLURV3DQHYơåLRPRN\WRMǐ
VHPLQDULMRVE\ORV\UDW\ULQơWRV%DOWDUXVLMRVLVWRULNǐ
,NLHYDNXDFLMRV3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDUL-
MRVDUFK\YHEXYXVLǐ7URãNǌQǐ3DOơYHQơV%LUåǐ
JLPQD]LMǐNLWǐSURJLPQD]LMǐSDUDSLQLǐPRN\NOǐ
GRNXPHQWǐ%DOWDUXVLMRVQDFLRQDOLQLDPHLVWRULMRV
DUFK\YH QHUDVWD âLDPH DUFK\YH WDLS SDW EXYR
DWOLNWDLU3LUPRMRSDVDXOLQLRNDURPHWDLVHYDNXRWǐ
Ƴ9LWHEVNąâLDXOLǐY\UǐLUPHUJDLþLǐJLPQD]LMǐ
Ƴ0RJLOLDYą ± 3DQHYơåLR LU 5DVHLQLǐ OLDXGLHV
PRN\NOǐLQVSHNWRULǐGRNXPHQWǐSDLHãNDEHWLU
Mǐ UDVWL QHSDY\NR.DLS SDDLãNLQR%DOWDUXVLMRV
DUFK\YLVWDL 3DQHYơåLRPRN\WRMǐ VHPLQDULMRV
GRNXPHQWDL SHU NDUXV LãOLNR WLN GơO ODLPLQJR
DWVLWLNWLQXPR
6XUDVWLLNLãLRO/LHWXYRMHQHåLQRPL3DQHYơåLR
PRN\WRMǐVHPLQDULMRVGRNXPHQWDL\UDUHLNãPLQJL
ãLRVVHPLQDULMRVLU/LHWXYRVãYLHWLPRLVWRULMRVW\UL-
QơMLPDPV3DQHYơåLRPRN\WRMǐVHPLQDULMRVYHLNOD
±PHWDLV0VWLVODYO\MHLãYLVRQơUDW\ULQơ-
WD6HPLQDULMRVGRNXPHQWDLVXUDVWLSHUQDLSDå\PLQW
MRV ƳNǌULPRąVLDVPHWLQHV1RUơWǐVLVXVLWDUWL
VX%DOWDUXVLMRV QDFLRQDOLQLX LVWRULMRV DUFK\YX
NDGEǌWǐSDGDU\WRV ãLǐGRNXPHQWǐ VNDLWPHQLQơV
NRSLMRVLUVDXJRPRVSDVPXV/LHWXYRMH
/HRQDV.D]LXNRQLV
